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The economic value of leaf-rolling weevils of Moldova Republic and their distribution on groups of 
wreckers of kidneys, leaves and generative organs are given. Only 8 % among the revealed beetles’ 
species actually harm to plants, other species do not cause special harm, being potential wreckers or 
indifferent. 
Dans le travail on donne l’importance économique des scarabées Rhynchitidae et Attelabidae (Coleoptera) 
et leur distribution selon les groupes des saboteurs des bourgeons, feuille et organismes génératifs. En réalité 
seulement 8 % parmi les espèces révélés Rhynchites et Attelabides causent des préjudices aux plantes, les autres 
espèces ne causent pas un dommage spécial, en étant les saboteurs potentiels ou indifférent. 
 
INTRODUCTION 
Les Rhynchites et Attelabides (Coleoptera: Rhynchitidae, Attelabidae) sont des 
scarabées detailles moyens et menus, morphologiquement plus proche de la famille de 
charançons (Curculionidae). Les représentants de ces familles sont répandus assez largement 
et jouent un important rôle à biocoenose, en qualité de consummateur du premier ordre. 
Les scarabées Rhynchitidae et Attelabidae sont exceptionnellement phytophage, du 
point de vue trophique ils sont liés essentiellement à la végétation de bois. Leur 
développement passe ordinairement dans les tissus des plantes fouragères fanées ou exposees 
au pourrissement et a la fermentation. Le complexe dendrophile de Rhynchites et Attelabides 
de la région étudiée comprend 22 espèces. Seulement Pseudomechoris aethiops (Bach, 1854) 
du point de vue trophique est lié à la plante d'herbe Helianthemum nummularium (L). Mill. 
Étant le composant d'entomofaune, les scarabées Rhynchitidae et Attelabidae ont une 
importance multiforme dans la nature et l'économie humaine. En raison de cela, il ya une 
nécessité de l'étude soigneuse de leur variété d'espèce, des liaisons trophique et la importance 
économique. D'autre part, en étant la nourriture pour d'autres organismes, ils servent d'un 
important groupe dans les chaînes de l'alimentation et ils ont une grande importance dans la 
formation et le fonctionnement d’entomofaune dans les divers écosystèmes. 
 
MATERIAUX ET METHODES 
 
La matière était recueillie sur le territoire de la République de Moldova, ainsi qu'on 
utilise les collections de L'institut de la Zoologie de l'Académie des Sciences de la Moldova 
(ASM) et L'institut de la Protection la Plante (IPP, Chişinău). À la collecte de la matière on 
utilisait les méthodes courant dans l'entomologie, comprenant faucher par l'épuisette, la 
révélation sur les plantes, le retrait des scarabées des fruits de leurs plantes fourragères Palii 
(1961), Fasulati (1971), White (1983). 
La positionnement systématique et la nomenclature est amenée selon le catalogue 
d'Alonso-Zarazaga & Lyal (1999) avec certains changements suivants Legalov (2003). 
 
RESULTATS ET DISCUTIONS 
 
Selon les données disponibles dans la faune mondiale a présent temps on connait 1110 
espèces Rhynchitidae et près de 1000 espèces Attelabidae, en Europe on révèle 60 espèces 
(Legalov, 2003). 
À la suite des études faites et en vertu de la littérature disponible a présent dans la faune 
de la République de Moldova on révèle 22 espèces Rhynchites (Rhynchitidae) de genre 
Chonostropheus (1 espèce), Deporaus (1), Lasiorhynchites (1), Coccygorhynchites (1), 
Nelasiorhynchites (1), Temnocerus (1), Neocoenorrhinus (1), Neocoenorhinidius (2), 
Schoenitemnus (1), Tatianaerhynchites (1), Pseudomechoris (1), Mechoris (1), Rhynchites 
(1), Epirhynchites (2), Teretriorhynchites (2), Involvulus (1), Byctiscus (2), et deux espèces 
Attelabides (Attelabidae) - genre Attelabus (1) et Apoderus (1). (Poiras, 1998).  
Certains espèces de Rhynchites et Attelabides se multiplient aux conditions favorables 
dans la masse et endommagent aux arbres et aux buissons dans les bois et les jardins. De telle 
sorte il ya en République de Moldova les espèces Tatianaerhynchites aequatus (L.), 
Neocoenorhinidius pauxillus (Germar), Rhynchites bacchus (L.), Epirhynchites auratus 
(Scop.), Byctiscus betulae (L.) et Attelabus nitens Scop. 
Le problème de la nocivité de Rhynchites et Attelabides sur le territoire de la 
République de Moldova est indique encore à la fin de XIX siècle. Selon les données Rekalo 
(1888), dans les jardins du district de Kichinau le grand dommage à l'abricot et au prunier est 
porte par Involvulus cupreus (L.). Plus tard MocrjeŃckii (1903), dans la liste des insectes et les 
autres invertébrées, trouvées sur le cep en Russie Européenne et en Caucasie, remarque en 
haut nombre Byctiscus betulae (L), aussi sur les vignobles de Transnistrie. Les espèces 
nuisibles Rhynchites et Attelabides sont mentionnées dans les rapports de la station bio-
entomologiquede Bassarabie faite en 1913 par N.Vitkovskii, pour la période de 1911-1921 – 
les mentiones sont faites par B.V.Veresciaghin, aussi dans des publications faunistique 
d'entomologistes (Miller, Zubovskii, 1906, 1917; Medvedev, Şapiro, 1957; Poiras, 
1998). Les renseignements fragmentaires sur les scarabées Rhynchitidae et Attelabidae de la 
République de Moldova se trouvent aussi dans des publications de la signification appliquée, 
reflétant les mesures de la lutte avec les espéces nuisibles dans les bois (Vereshchagin, 
Plugaru, 1960; Plugaru, 1963), les jardins (Vinnicenco, 1988; Poiras, 1986), et sur les cultures 
particulières (Veresciaghina, Veresciaghin, 1969; Serii, 1973). 
On sait, que a la base des relations des insectes avec les facteurs biotiques du milieu sont 
les liaisons trophiques. Pendant l'évolution la présence des sources définies de la nourriture a 
amené à la formation des régimes fourragers correspondants. 
Quant aux scarabées Rhynchites et Attelabides un grand nombre de plantes fourragères 
est caractéristique pour la plupart des ces espèces. Le caractère nocif de ceux-ci sur le 
diverses parties dépend beaucoup de leur mode de la vie et de l'adaptation trophique. Parmi 
eux on peut mettre en relief les groupes suivants des espèces - saboteurs des bourgeons, des 
feuilles et des organismes génératifs. Il faut remarquer, que l'imago de la plupart des espèces 
Rhynchites et Attelabides préfèrent se nourrir avec les feuilles et ils ont un nombre plus grand 
de plantes fourragères pendant le stade de maturite que pendant le stade de larve. 
Parmi les scarabées Rhynchitidae et Attelabidae que endommagent aux bourgeions des 
arbres et des buissons présentent le danger seulement deux espèces Neocoenorhinidius 
pauxillus (Germ.) et Tatianaerhynchites aequatus (L.), que mangent les bourgeons gonflant et 
jeune feuilles. 
Parmi les saboteurs des feuilles on peut nommer les espèces Neocoenorhinidius 
pauxillus (Germ.), Byctiscus betulae (L.), B. populi (L.), Deporaus betulae (L.) et Attelabus 
nitens(Scop. ). Pendant l'alimentation supplémentaire les scarabées mangent les feuilles ou 
seulement le parenchyme. Le caractère de l'endommagement des larves est un peu different 
puisque elles habitent dans les "cigare" fait par la femelle d'un (B. populi (L.), D. betulae (L.)) 
ou quelques feuilles (B. betulae (L.)), ou dans les paquets de quelques feuilles (Attelabus 
nitens (Scop.)). La larve N. pauxillus (Germ.) fait de petites marches à pétiole et au nervation 
principal de quelques feuille. 
Aux saboteurs des organismes génératifs des arbres et des buissons se rapportent les 
espèces suivants Tatianaerhynchites aequatus (L.), Rhynchites bacchus (L.) et Epirhynchites 
auratus (Scop.). Ils endommagent principalement pendant le stade de larve. La larve d'uns des 
espèces se développent dans jeunes fruits (T. aequatus L.)., dans la pulpe du fruit (R. bacchus 
L.), dans les noyaux (E. auratus (Scop.)). 
L'importance des espèces particuliers Rhynchites et Attelabides à présent s’est changé 
un peu en comparaison des renseignements littéraires disponibles. Connus autrefois comme 
les saboteurs dangereux dans les bois Lasiorhynchites cavifrons (Gyll.), Involvulus cupreus 
(L.) et A. nitens (Scop.) n'excèdent pas ordinairement le seuil de la nocivité. À présent le 
problème de la nocivité B. betulae (L.) n’existe plus dans les vignobles de la republique, au 
début des annees ’70 il est indiquer comme un saboteur dangereux (Serii, 1973). 
Dans les jardins de la République de Moldova à côté des autres saboteurs une 
importante onr les scarabées Rhynchites Neocoenorhinidius pauxillus (Germ.), 
Tatianaerhynchites aequatus (L.), Rhynchites bacchus (L.) et Epirhynchites auratus (Scop.). 
Le dommage principal est porté par les scarabées adults, au début du printemps ils se 
nourrissent avec les bourgeons, les boutons et les jeune feuilles des arbres fruitiers. 
Parmi les espèces révélés des scarabées Rhynchitidae et Attelabidae en réalite 
endommagent aux plantes près de 8 %, les autres espèces ne causent pas un dommage spécial, 
en étant les saboteurs potentiels ou indifférent. C'est pourquoi est tres necessaire de savoir la 
composition et les particularités zonales de la faune les Rhynchites et Attelabides, révéler 
parmi ceux-ci les saboteurs potentiels, les espèces que ont une autre importance économique, 
surtout les espèces rares et vestiges, qui ont besoin de la protection. L'étude du groupe est tres 
nécessaire, puisque le territoire étudié subit l'influence intense anthropique, et sa faune - les 
changements sérieux.  
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